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LA NOSTRA UNIVERSITAT: 
EL PRESENT I ELS 
REPTES DE FUTUR 
Nacionalistes de Mallorca 
Grup Municipal 
El procés de transferències universitàries per part del Govern de l 'Estat al Govern de la Comunitat Autò-noma de les Illes Balears ha semblat més a una 
pel·lícula t ràgico-còmica que no a un vertader procés de 
transferències. 
Defensam que la política universitària no ha de ser la políti-
ca del Govern ni d'un partit en concret. Es per això, que una de 
les prioritats ha de ser la immediata aprovació de la Llei del 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Aquest ha 
de ser el marc on la societat civil, juntament amb la comunitat 
universitària, els representants polítics de les institucions i sin-
dicals han de dissenyar un model d'universitat propi, d'acord a 
la nostra condició pluriinsular, de societat nacionalment dife-
renciada, amb unes condicions econòmiques que, en molts de 
casos, fan necessària una formació específica. 
Creim que s'ha de desenvolupar una política universitària 
tendent a aprofundir en la qualitat de l'ensenyament, el foment 
de la recerca i la col·laboració de la universitat amb el món eco-
nòmic, cultural, social, etc. públic i privat. Així, doncs, s'haurien 
d'impulsar uns projectes de recerca en consonància amb la nos-
tra realitat socio-econòmica, s'ha de donar una nova orientació 
a la convocatòria de beques de recerca de la Conselleria de 
Cultura, i els becaris han de quedar homologats amb els de 
Formació de Personal Investigador (FPI) de les convocatòries 
estatals. Hem fet molta de feina per tal que la Llei de la Ciència, 
anomenada Llei per a la Recerca i el Desenvolupament Tecnolò-
gic, es tramitis; finalment, ara es troba en plena tramitació. Pro-
pugnam un debat públic al respecte d'aquesta important Llei. 
És necessari, donada la dotació econòmica -derivada direc-
tament del Ministeri i de les aportacions, que haurien d'existir, 
del pressupost propi del govern de les illes Balears-, desenvo-
lupar la capacitat educativa de la nostra universitat -racionalit-
zació dels estudis, increment de carreres, estudis de postgrau, 
e tc- , i potenciar les infrastructures físiques i humanes. 
En aquest sentit, pel que fa a les infrastructures físiques, cal 
un Pla d'inversions al Campus que contempli: la biblioteca cen-
tral, la millora dels edificis Mateu Orfila i Ramon Llull, nou aulari, 
noves sales d'estudis; també cal un Pla d'actuació a Menorca i 
a Eivissa; concretar una aportació del Govern Balear i del Consejo 
Superior de Deportes per a les infrastructures esportives; cal 
millorar la carretera Palma-Campus, posar en marxa un carril per 
bicicletes, estudiar la possibilitat del ferrocarrü, millorar enorme-
ment el transport públic. Encara recordam amb pena les conse-
qüències de la manca d'assitència mèdica al Campus fins fa 
pocs dies. 
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Cal un pla de millora laboral d'una gran part del personal no 
docent. A la vegada, a partir de les plantilles aprovades s'han 
de concretar molts d 'aspectes respecte a la contractació del 
professorat. A la vegada que es du a terme una poKüca d'incor-
poració d 'escoles universitàries adscrites (-graduats socials, 
treballadors socials, escola privada de turisme-). 
Pel que fa a la qüestió de les beques per a estudiants, 
creim que s 'ha de potenciar el Pla General de Beques, amb 
una especificitat respecte a Menorca, Eivissa i Formentera i 
la part forana. També és necessari impulsar decididament els 
becaris col·laboradors de la UIB. 
Per a persones graduades s 'ha de procurar un major pes 
específic a les beques convocades per al Ministeri d 'Educa-
ció i donades les mancances en aquest terreny propugnam la 
creació d 'un cos específic de becaris de la Universitat. 
És evident que cal debat, participació democràtica, res-
tecno b r o k e r 
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ponsabilitat, projecte de país i capacitat d'il·lusionar els univer-
sitaris, a partir de aquests eixos i sobretot de la millora de la 
docència. 
En definitiva, aquestes són les grans línies que, des del 
PSM-NM, pensam que ha de regir un govern i una universi-
tat arrelada al país i al seu fet nacional, focus de coneixe-
ment i cultura, i formadora de les dones i homes que tenen 
importants responsabilitats, drets i deures, amb la nostra so-
cietat. • 
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